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HOy tenemos l a s ati s f acción de p oder co~~icar a esa Caja 
de Ahorros Provincial que ha sido ultima da la recupe r a ci6n del es-
plendido mosaico romano encontra do en Cártama el yas a do 5 de Enero 
y donado generosamente por su propietario Dpn J'ose llora J'aura a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. 
Al ponerlo en conocimiento de los Iluestres miembros compo-
nentes de ese Consejo de Administra ci6n hemos de agradecer y hacer 
bien patente que sin la eje mplar ayuda de esa Benefica Instituci6n, 
tal vez no hubiera podido sl:tl.va rse esta magnifica muestra de la cul,· 
tura y B.l."te romano W.l nues tea provincia de Málaga. 
Bata pretiosa pieza se e ncontr6 enterr a da a una profundidad 
de 1 9 30 m. en la f i u ca urbana da Don .Tos/! Mora.. Des pults de v a rios 
diaa da trabajo y cuando se avanz6 en su descubrimiento pudo compro 
ba rse como se present a ba un a g ran complieaci6n, ya que parte del mo 
saico se encontraba bajo el alto muro de la casa del propieta rio. -
Con el c ons i guiente peligro y resp onsa bilidad fu& preciso perforar 
bajo t a l cime nt a ci6n del edificio y penetrar en galerias bajo el 
mismo p ara, en cortos sectores; completa r el rescate del Mosaico 
que en total mide rrW.s de 25 m2. 
Ante la precisi6n de ultimar l a obra con toda rapidez, para 
no perjudicar al propieta rio, h a sido pre ciso efectuar el trabajo 
en las cQQdiciones más adversas y dificultosas, motiva da s por la 
constante llu'fia ca.ida en el pasado mes de Febrero que t anto entor-
pecen e.sta clase de trabajos, pero feli :tmente toda pudo ser supera-
d~ ~~~. ~!~.e' 4 l a pe ri ei a del. n:~ staura.dar _eapeoi ali za do , _el Museo de 
Tetuán, Sr. Tomillo, que con un entusiasmo y h a bi l ida d merecadores 
de los mayores encomios pudo dar cima a l a e mpresa.-
Un auxilia r valioso del Sr. Tomillo ha si do Jo~e Malina Gual-
da, rest aura dor de la Alcazaba de 'Málaga, ya que conjunt ame nte han 
realizado los tra bajos de l ica«os y de responsabilida d, bajo la llu-
via, en lucha con un tiemp o ~simo~ acomodado• al mal horario de 
l os trenes que nos u nen c on C~tama y aa l'fando a veces a pié la dis-
tancia desde l a ~etaci6n al pueblo, comiendo de fiambre y en una la-
bor fuera de su casa y su mis16n. Igua l encomio hemos de hacer de 
cuant oa han colabora do en esta empresa. con la u rlica excepci 6n del 
maestro de obras encargado del movimiento de tierras y recalzo de 
los muros, cuyas cue nt a s hemos discutido p or sus li quida cione s que 
nos parecian abusivas.- · 
Aunque todos ~radecemos el de sprendi mi e nto de esa :Bene f ica 
y eje mpla r Ins tituciÓn, s ~.n cuya a port a ci6n n o hubiese si do posible 
rescatar esta valiosisima pieza a r que6logica, por anticipa do sabia-
moa que la ca n ti dad tan gonerosamente donada no podria cubrir todos 
los g astos de la labor pr ,)pue s ta., cuy as dificul t a de s hemos apuntado 
y eonociam.ms anticipada me nte. l~llo nos ha obligado a buscar la coo-
pera ción de otros Org anismos para aminora r e n lo posible los gastos 
de nuestra labor y as!, e" . . Excmo.Ayunt a mient o ha f acilit a do :1 ·;oostea.,-
do el traslado del lfosaic t.:, a M6.laga, lo que representa mb de 500,--
pesetas, las obras de la Alca zaba han sufragado durante más de un 
mes el jo mal del restaura dor J'o6e Melina y las obras del Museo de 
la calle de San Agus tin h an apo»t ado cemento, arpilleras y obreros. 
Asimismo unas oircunst anc~as especia les han permitido inicia r la 
restauraci6n del llosaico rtue babr~ de completarse cuando se efec-
tue su mont a je definiti'fo en el Museo. 
Hasta la fecha han sido invertidas 13.712,05 pesetas, en 
la siguiente formas 
Al Maestro de obra de Cartama, Francisco C~1amero 
por 148 jornales cr~rante 30 d1as ••••••••••••••• 
Al restaurador de Tetuan D. Alejandro Tomillo pors 
Viaje de venida y reg reso ........... •• 410,50 
Haberes de 31 d1as a l30v--ftas diarias 4.030,--
Gratifica ci6n •••••••••••••••••••••••• 7?5,--
A Jos€! Melina, restaura dor de l a Alcuzaba, 
G:-atificsci~n por 31 di a s de trabajo ••• •••••••• 
Por gastos de via jes de los Sres. Tomillo y Melina 
~ c~~tama, 136 viaJ"es -  .......................... . 
Gratifica ciones va rias, por portea, guarder1as, 
etc. ••••••••••••••••••••••········~·••••••••••• 
Factura de Carpintero ••••••••••••••••••••• & 6·~· 
Material emple a do por el 'Maestro de Obra en recal-
zar el edificio y reha cer obra demolida s/. nota.. 
Gastos varios, mecteri a. les, enseres y transportes 
aeg&n nota ··········~········~····••v••········ 
Total peset as 
••••• 
Satisfe•ho por la Caja de 1morros ~rovinci~l ••• 
Cantidad pendiente de oobro de esa Caja de Ahorros 
~rovincial si su Consejo de Administración es con-











Despu~a de da r cuenta a esa culta y Benefica Institu-
ci6n y a su Ilustre Conse.jo de Administra ciÓn de los anteriores 
gastos que, aunque han auperndo el c~dito acorda do para esta fi• 
nalidad ello est~ sobrada:Jente justifica do vi sto la magnifica 
joya artiatica rescatada, solo nos qu e da testimoniar una vez mé.s 
nuestra gratitud por t a tl generosa y patriotica ayuda y por la cor· 
dial cooperaci6n que en todo momento nos otorgaron sus componente1 
y muy especialmente a su Presidente non .'\ntonio l1~1'ez de la Cruz. 
talaga a lº de Mayo de 1.956. 
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